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  Four cases of renal matrix calculi were reported． They were all middle－aged women and had
suffered from pyelonephritis． There were 577 inpatients of renal stone at our hospital during last
15 years． Matrix calculi were discovered in O．7 per cent of the stone patients．
  Thirty－nine cases of renal matrix calculi were collected from the Japanese literature and dis－
cussed．






















































































































































染 色 法 染色される成分 結 果
Weigert  氏染色弾性線羅 （一）
P A S    染色 多 糖 類 （十）
Metachromasie 現象糖 蛋 自 （十）
Van Gieson 氏染色膠原線維 （十）
Muticarmin   染色粘  液 （一）
Hamat。・ylin E。5in染色細胞成分 （十）
858 泌尿紀要 26巻 7号 1980年
Table 2．本邦報告症例
．Nd報告者名 報告年性
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23佐藤 威・ほか  1968女53右
24南後千秋。ほか  1969男2左
25東福寺英之。ほか1970男57右緑膿菌
26小坂 信生    1971女45右
27横山良望・ほか 1972女27右（一）
28中尾借主・ほか 〃 女46左
29 〃    〃 女48左
30工藤哲男・ほか  1974女72左
31 〃    〃 女33右
32甲斐祥生・ほか  〃 女40右












































    蛋白，燐酸Ca
    燐酸マグネシウムァン







       十
ムチン様物質  ＋
〔一）〔＋｝  多糖類，糖蛋白 ＋
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 腎 軟 結 石     5例
  レ線陰性結石   2例・
 腎  結  石   25例
 腎  腫  瘍     3例
 倭小腎 1例 尿管膀胱
  移行部狭窄
治   療
 腎  摘除術
．暮畔塗）
  自    排
 酵素内法
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